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本稿は、滋賀県高島市マキノ町知内地区（旧知
内村）の区有所蔵古文書を目録化したものであ
る。この文書群は、過去に２度の調査がおこなわ
れており、それぞれ目録が作成されている。しか
し、それらの目録には一括で題名が付けられてお
り細目録をとる必要のある古文書や、検討を要す
る内容のものが見られたため、筆者らはこれらの
文書群の保全作業と同時に目録の修正作業をおこ
なってきた。それらの成果として「滋賀県高島市
知内区有古文書目録（一）」があるが、本稿はそ
の続編にあたる。
当初筆者らは、このような形で数度にわたって
目録を公開していこうと予定していた。しかし、
作業が進むにつれて、細目が予想をはるかに超え
て膨大なものとなり、目録をいくつかに分割して
公開していくよりも、一つにまとめた方が、後の
研究に活かされるのではないかと考えた。幸い、
目録作成作業は順調に進み、まもなく全点の調査
を終える。これを機に、前稿および本稿収録の目
録も含めた全点収録の古文書目録を別稿にて出す
予定である。そのため、このような形で目録を公
開するのは、本稿で終わりとなる。（一）からは
じまり（二）で終わり、中途半端な形で終了とな
るが、別稿で完全版の目録を公開することを約束
し、ご寛恕を願いたい。
今回の目録には、先に掲載した「村の日記」に
とっても、また村落研究にとっても最も重要な分
類項目である「土地」を収録した。以下、その内
容について概要を解説しておく。
「土地」には、全６８３点の古文書がある。そのほ
とんどが、竪帳・横帳等いわゆる冊子形式のもの
が中心である。比較的虫損が激しく、そのため内
容や作成年を読み取れないものや表紙が無いもの
もある。全点のうち、ほとんどが明治期のもので
あるが、最も古いもので慶長７年（１６０２）の検地
帳がある。その他、寛文７年（１６６７）、元文４年
（１７３９）、宝暦５年（１７５５）、文政９年（１８２６）、文
久２年（１８６２）の検地帳および検地帳写しがあ
り、知内村における江戸時代の土地所持状況がわ
かる重要な古文書である。ただ、これらの古文書
を含む近世史料のほとんどに虫損が進行してい
る。とくに残念なことに、慶長７年の検地帳の被
害が甚大で、補修の必要があるだろう。
明治期の古文書の内容は、野帳・地券・測量簿
や、地価修正に関わるものが大半をしめる。これ
らの文書群により、江戸時代から明治にかけての
知内村の土地に関する詳細がわかる。土地の所有
の歴史を読み解くことは、その地域の歴史を知る
上で非常に重要なことである。その意味で、「土
地」に収録されている古文書の重要度は高いと言
えるだろう。幸い、区有文書には、多数の絵図が
ある。古文書と絵図から読み取れる情報を組み合
わせると、さらに多くのことを解明できると思わ
れる。
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〔凡例〕
（１）表題は原題を原則とし、原題の無いものには適宜表題を作成し、〔 〕で記した。
（２）史料の状態については備考に記した。
（３）虫損等で解読出来ないものは■で記し、文字数が不明なものについては［ ］で記した。
［土地］
番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１ 慶長７年９月吉日 〔検地帳〕
片桐■正内安養寺喜兵衛氏■
（印）
― 竪帳 １
状態甚悪、早急
に処置必要
２ 寛文７年丁未８月吉日 〔検地帳写〕 川勝半兵衛判 ― 竪帳 １ 虫損、９冊に分冊
３ 寛文７年丁未８月 〔高嶋郡知内村検地帳〕 川勝半兵衛（印） ― 竪帳 １
４ 寛文７年８月 川勝半兵衛様御検地帳之写シ ― ― 竪帳 １ 帳外れ
５ 正徳２年辰９日 知内村萬覚帳 ― ― 竪帳 １
６ 享保９年辰７月 江州高嶋郡知内村高反別指出帳
江州高嶋郡知内村庄屋次郎右
衛門、年寄茂右衛門、喜大夫
― 竪帳 １
７ 享保９年辰７月
江州高嶋郡知内村高反別指出
帳写
江州高島郡知内村庄屋次郎右
衛門、年寄茂左衛門
― 竪帳 １ 表紙欠損
８ 享保１０年 〔御検地帳写〕 ― ― 竪帳 １
９ 元文４年未８月吉日 高嶋郡知内村田方御検地書貫帳 ― ― 竪帳 １
１０ 元文４年 〔検地帳写〕 ― ― 竪帳 １ 表紙虫損
１１ 宝暦５年亥５月 水帳之面
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
庄屋市左衛門（印）、年寄傳左
衛門（印）、組頭甚七（印）・源
左衛門（印））
御代官様 竪帳 １
１２ 宝暦５年亥６月 高嶋郡知内村水帳写
高嶋郡知内村庄屋市左衛門
（印）、年寄傳左衛門（印）、組
頭甚七（印）・源左衛門（印）
御代官様 竪帳 １ 虫損
１３ 宝暦５歳亥１１月 御検地写シ下之町名寄帳 ― ― 竪帳 １ 表紙虫損
１４ 天明３年癸卯９月 江州高嶋郡知内村高反別改帳 ― ― 竪帳 １
１５ 寛政元年酉１０月２１日
大川南堤防浦溝掘り字水竹
下丸ヶ浜田畑藪地人別帳
知内村庄屋藤助、年寄五右衛
門・宇左衛門
― 横帳 １
１６ 寛政７年乙卯８月 当卯年御検見入毛人別帳 知内村役人惣代組頭 ― 竪帳 １
１７ 寛政１２年庚申８月日 当申年御改地上小前書上帳
村役人庄屋清左衛門、年寄利
兵衛・喜大夫
― 竪帳 １
１８ 文化５年辰８月２０日 当辰年入毛人別帳 知内村庄屋、年寄 ― 竪帳 １
１９ 文政２年卯１０月
字大門節北南御田地■■水出
書上帳
（高嶋）郡知内村役人 ― 竪帳 １
２０ 文政４年辛巳９月
江州高嶋郡知内村地上田御普
請所自普請所反別年号書訳帳
― ― 竪帳 １
２１ 文政９年正月 御検地帳写上之町田畑名寄帳 ― ― 竪帳 １ 表裏紙虫損
２２ 文政９年丙戌正月吉日 御検地帳写中之町田畑名寄帳 当役庄屋中川市郎右衛門 ― 竪帳 １ 裏表紙虫損
２３ 文政９年丙戌 御検地帳写■■町田畑名寄帳 ― ― 竪帳 １ 表紙虫損
２４ 文政１０亥年６月 村高反別仕訳書付写（雛型）
江州高嶋郡知内村（松平甲斐
守領分江州高嶋郡知内村百姓
代誰印、組頭誰印、庄屋誰印）
御掛御役人中様 竪帳 １
２５ 文政１０亥年７月 村高反別仕訳書附写
江州高嶋郡知内村（江州高嶋
郡知内村兼帯庄屋石庭村野崎
善兵衛（印）、年寄中川市良右
衛門（印）・庄兵衛（印）・佐太
郎（印）、組頭総代新右衛門
（印））
御代官様 竪帳 １
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２６ 天保３年辰２月２５日 田畑高并小物成類書上帳
松平甲斐守領分高嶋郡知内村
（高嶋郡知内村庄屋庄兵衛
（印）年寄半兵衛（印）・太郎兵
衛（印））
御代官様 竪帳 １
虫損、奥印あり
「高嶋郡知内村
庄兵衛、年寄半
兵衛、太郎兵衛」
２７ 天保４年巳２月 当村中高附集帳 知内村当役庄兵衛 ― 竪帳 １
２８ 天保６年未５月 御地上田御普請目論見帳
高嶋郡知内村庄屋庄兵衛、年
寄市左衛門・又助、田主貴大
夫
御代官様 竪帳 １
２９ 天保８年酉９月 御地上田小前名寄帳 村役人 ― 竪帳 １ 文政４年改帳の写
３０ 天保１１年子２月２３日 当村中惣高附寄早引帳 ― ― 竪帳 １
３１ 天保１３年寅正月 御検地記録写シ 江州高嶋郡知内村 ― 竪帳 １
３２ 天保１３寅年２月２５日 地打之一件 ― ― 竪帳 １
３３ 天保１３寅年３月
御尋ニ付奉申上候書附（湖水
縁其外新開場見分につき）
松平甲斐守領分江州高嶋郡知
内村（西江州高嶋郡知内村庄
屋太郎兵衛（印）、年寄太郎大
夫（印）・五郎左衛門（印））
御代官様 竪帳 １ 虫損
３４ 天保１３年寅６月１５日 仁保川筋一件写 ― ― 竪帳 １
３５ 天保１３年寅２月１６日 〔新開場見分覚〕
知内村筋湖縁知内村五郎左衛
門、牧野村次郎大夫
― 竪帳 １
３６ 天保１３寅年２月
湖水縁并村々御見分御廻村ニ
付御受書并半紙帳ひなかた
（知内村扣）
― ― 竪帳 １
３７ 弘化４丁未２月１３日 當村中惣高附寄早引帳 ― ― 竪帳 １
３８ 万延元 当申年縄目中溝堀帳 村役人 ― 横帳 １
３９ 文久２年戌２月吉日 御検地帳写上之町田畑名寄帳
当役庄屋源太夫、年寄半兵衛
・長右衛門、組頭惣代三四郎
・市左衛門
― 竪帳 １
４０ 文久２年戌８月 御検見下見改帳 ― ― 竪帳 ３
４１ 文久２年８月
（御検地帳）写シ下之町田畑
名寄帳
― ― 竪帳 １ 虫損
４２ （文久２年８月）
（御検地帳写シ■■）町田畑
名寄帳
― ― 竪帳 １ 汚損開披不能
４３ 元治２年２月 耕作高書上扣 村役人 ― 竪帳 １ 虫損
４４ 慶応２丙寅年３月２６日 当村中惣高附寄早引帳
庄屋長右衛門、年寄太郎大夫
・惣左衛門、組頭惣代七郎平
・又助
― 竪帳 １
４５ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 竪帳 １ 表紙欠損
４６ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 竪帳 １ 汚損
４７ （近世） 〔名寄帳〕 ― ― 横帳 １ 帳外れカ
４８ （近世） 〔名寄帳継簡〕 ― ― 竪帳 １
帳外れ、表紙等
欠損
４９ （近世） 〔名寄覚〕 ― ― 横帳 １
５０ （近世） 〔検地帳写〕 ― ― 竪帳 １ 表紙欠損、虫損
５１ （近世） 〔検地帳断簡〕 ― ― 竪帳 １
帳外れ、表紙欠
損、虫損
５２ （近世） 〔組別持高書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 虫損
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
５３ （近世） 〔等級別田地反別書上〕 ― ― 竪帳 １
５４ （近世） 〔高反別書上帳〕 ― ― 竪帳 １
５５ １ （近世） 田畑畝歩直入帳（藤八） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １ ５５―１～５５―４まで合冊
５５ ２ （近世） 直入帳（甚左衛門） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １
５５ ３ 酉３月 田畑坪数并直入覚（源治郎） 組頭市三郎 御村役人様 横帳 １
５５ ４ （近世） 田畑坪数覚并直入 組頭市三郎 御村方 横帳 １
５６ （近世） 覚（人別等米書上） ― ― 横帳 １
５７ 天保１２年丑８月２４日 浜通邑地堺改帳 村役人 ― 横帳 １
５８ 明治５壬申年２月１３日 当村中惣高附寄早引帳
庄屋中川源太夫、年寄鳥居市
才茂・鳥居七治郎、組頭惣代
前川甚五郎・中川三四郎
― 竪帳 １
５９ 明治５年申９月７日 田地取調帳 中川弥四郎所持分 ― 竪帳 １
６０ （明治５）壬申１０月 地券取調心得方 地券取調掛 ― 竪帳 １
６１ 明治５年申１１月 田畑扣帳 前川甚五郎 ― 横帳 １
６２ 明治６酉３月１８日 野帳 鳥居庄三郎 ― 横帳 １
６３ 明治６酉３月 野帳 水野藤三郎 ― 横帳 １
６４ 明治６酉３月 田畑地券御改書上帳 鳥居吉郎次、鳥居宗治郎 ― 横帳 １
６５ １ （明治） 〔記〕（字名高・無高書上）
鳥居長右衛門 ― 横半帳 １
表紙「弥四郎、五右衛門、万吉」、６５―１～６５―３まで綴一括
６５ ２ （明治） 堅帳（字名高・無高書上） 高島郡知内区鳥居五右衛門 ― 横半帳 １
６５ ３ 明治６年酉５月９日 田畑地券書上帳 中川弥四郎（弥四郎） （御村方様） 横帳 １
６６ １ （明治）酉５月日 田畑見長 古川久右衛門 ― 横帳 １
６６―１～６６―２まで
綴一括
６６ ２ （明治） 〔記〕（字宮の西下々田書上等） ― ― 横帳 １
６７ 明治６年酉５月日 第壱番野帳下 ― ― 横帳 １
６８ 明治６年酉５月日 第弐番野帳下 ― ― 横帳 １
６９ 明治６年酉５月日 第三番野帳下 ― ― 横帳 １
７０ １ 明治６年酉５月日 第四番野帳下 ― ― 横帳 １
７０―１～７０―４まで
綴一括
７０ ２ （明治） 村中始（田畑屋敷書上） ― ― 横帳 １
７０ ３ （明治） 屋敷分（屋敷分高書上） ― ― 横帳 １
７０ ４ 明治６年５月日 永荒分高引覚 村役人 ― 横帳 １
７１
（明治）
癸酉５月吉日
地券畝歩并ニ代金扣長 中川吉兵衛 ― 横帳 １
７２
明治６年
（６月３日）
地所下取調帳
［ ］高嶋郡第一区知内村
（高嶋郡第一区知内村副戸長
鳥居七次郎（印）、戸長鳥居七
五郎（印）、副総戸長清水三平
（印）、総戸長野崎源内（印））
― 竪帳 １
表紙破損あり、
奥印あり「地券
取調掛橋本剛一
（印）」
７３ 明治６年７月 改下調帳 ― ― 横帳 １
７４ 明治６年（８月） 地所下取調帳
滋賀県■下近江国高嶋郡第一
区（知内村カ）（高嶋郡第一
区知内村副戸長鳥居七治郎
（印）、戸長鳥居七五郎（印）、
副総区長清水三平（印）、区長
野崎源内（印））
― 竪帳 １
表紙破損あり、
奥印あり「地券
取調掛橋本剛一
（印）」
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
７５ 明治６年 野帳 中川権平 ― 横半帳 １
７６ 明治６年３月 高反畝歩野帳 中川三四郎 ― 横帳 １
７７ １ （明治６）酉年 野帳
鳥居七左衛門 ― 横半帳 １
表紙朱書あり「吉左衛門、六太夫、源右衛門」、７７―１～７７―３まで綴一括
７７ ２ （明治） 〔野帳〕 ― ― 横半帳 １
７７ ３ （明治） 〔野帳〕（五反坪、志久等） ― ― 横帳 １
７８ １ 明治６年 野帳 第一区知内村鳥居七治郎
組頭鳥居七郎
衛門
横半帳 １
７８―１～７８―３まで
綴一括
７８ ２ （明治） 組子野帳 ― ― 横半帳 １ 墨消あり
７８ ３ ■月１０日
覚（知内畑、屋敷等高、代金
書上）
―
組頭鳥居七郎
左衛門様
横帳 １
７９ 明治６年 野帳 第壱区知内村鳥居喜助 ― 横半帳 １
８０ １ 明治６年 野帳
高嶋郡第一区（高嶋郡第一区
知内村副戸長鳥居七次郎、戸
長鳥居七五郎、副総戸長清水
三平（印）、総戸長野崎源内）
― 横半帳 １
８０ ２ （明治） 野帳 ― ― 横半帳 １
表紙破損あり、
綴紐外れ
８１ １ （明治）
〔野帳〕（五四郎・庄五郎・源
三郎等）
― ― 横帳 １ 破損あり
８１ ２ （明治）
〔野帳〕（字志久田、市才茂・
甚六等）
― ― 横帳 １ 破損あり
８１ ３ （明治） 〔野帳〕（字志久田、字中瀬田等） ― ― 横帳 １
８１ ４ （明治）
〔野帳〕（字丸池畑、与七・市
才茂等）
― ― 横帳 １
８１ ５ （明治）
〔野帳〕（字志久田、宗七・卯
平治等）
― ― 一紙 １ 破損あり
８１ ６ （明治）
〔野帳〕（字志久田、将平・利
七等）
― ― 横帳 １ 破損あり
８２ （明治） 改野長下第一番 ― ― 横帳 １
８３ （明治） 改野長下第二番 ― ― 横帳 １ 綴紐外れ
８４ （明治） 改野長下第三番 ― ― 横帳 １
８５ １ （明治）酉三月 地券下見帳
中河原太郎 ― 横半帳 １
表紙朱書あり「弥太郎、徳三郎」、８５―１～８５―３まで綴一括
８５ ２ （明治） 〔野帳〕（町田・中瀬等） ― ― 一紙 １
８５ ３ 明治６年酉５月９日 田畑地券書上帳 中川弥左衛門 （御村方様） 横帳 １
８６
明治７年甲戌４月
（明治７年２月１３日）
大縄場調訳布告写 滋賀県令松田道之 ― 竪帳 １ 雛形
８７ 明治８年 地租改正布告巻之壱 当役鳥居市才茂 ― 竪帳 １ 刷物
８８ １ （明治９年） 初発等級表 戸長役場 ― 綴 １
８８ ２ （明治） 地価等級総計取調書控 ― ― 綴 １
８８ ３ （明治） 地位等級総計取調書 ― ― 綴 １
８８ ４ 明治９年丙子四月 村中小前反別取調帳 知内村地租懸 ― 横帳 １
８９ １ 明治８年１２月１９日 一村限等級表
高嶋郡第壱区知内村（（知内
村）総代鳥居七五郎、副戸長鳥
居七次郎、戸長鳥居市才茂）
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
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８９ ２ （明治） 十ヶ年無植附仕附荒取調書 知内村 ― 竪帳 １
８９ ３ （明治） 無植附書上写 ― ― 竪帳 １
８９ ４
明治８年９月
（２３日）
地実検査前布達ノ写字限等級
取調方実地景況取調方並当村
書上控（他）
当役鳥居市才茂（浅井郡第十
区出張所滋賀県地租改正事務
掛今宿野口、草野控）
高嶋郡第一区
同拾四区迄
正副区長
竪帳 １
８９ ５ 明治８年９月７日 地位等級総計調書
高嶋郡第壱区知内村（高嶋郡
第壱区知内村地主総代鳥居利
七（印）・鳥居七五郎（印）、戸
長鳥居市才茂（印））
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
８９ ６ 明治７年４月 不用採用墓地取調ニ付書上控
高嶋郡第壱区知内村安養寺宥
■、海蔵院巨禅（真言宗近江
国高嶋郡海津町宝幢院末同郡
同区知内村安養寺住職吉山宥
■、右寺檀中総代右村鳥居七
次郎）
滋賀県権令松
田道之殿
竪帳 １
８９ ７ 明治８年１０月 半限等級取調書
高嶋郡第壱区知内村（右村村
総代鳥居七五郎（印）、副戸長
上川新五郎（印）、戸長鳥居市
才茂（印））
滋賀県権令松
田道之殿
竪帳 １
８９ ８ 明治８年９月７日 地位等級総計調書
高嶋郡第壱区知内村（高嶋郡
第壱区知内村地主総代鳥居利
七（印）・鳥居七五郎（印）、戸
長鳥居市才茂（印））
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
８９ ９ 明治８年１０月２４日 地券地価之儀ニ付御願
高嶋郡第壱区知内村（高嶋郡
第一区知内村村総代古川半治
郎（印）・中川太七（印）・中川
弥太郎（印）、戸長代鳥居七五
郎（印））
地券事務御掛
御中
竪帳 １
８９ １０ 明治８年１２月１９日 一村限等級表
高嶋郡第壱区知内村（右村総
代鳥居七五郎（印）、副戸長鳥
居七次郎（印）、戸長鳥居市才
茂（印））
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
８９ １１ 明治８年８月８日 径界合併之義ニ付御願書
高嶋郡第一区知内村（右村村
総代中川三四郎（印）・鳥居七
五郎（印）、戸長鳥居市才茂
（印））
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
９０ 明治８年
明治八年ヨリ同十八年六月迄
公証台帳下調簿
知内村総代 ― 横帳 １
「年月不祥之分」帳外れ、括付あり
９１ １ 明治８年 野帳上 高島郡第壱区知内村 ― 横半帳 １
９１ ２ 明治８年 野帳下 高島郡第壱区知内村 ― 横半帳 １
９２ 明治９年５月 堤外御取調ニ付御書上
高嶋郡第一区知内村（右村地
主総代鳥居七五郎（印）、副戸
長鳥居七治郎（印）、戸長鳥居
市才茂（印））
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
９３ （明治９年８月） 第壱番更正野帳 ― ― 横帳 １
９４ （明治９年８月） 第弐番更正野蝶（ママ） ― ― 横帳 １
９５ 明治９年８月２０日 第三番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９６ 明治９年８月２１日 第四番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９７ （明治９年８月） 第五番更正野長（ママ） ― ― 横帳 １
９８ 明治９年８月２３日 第六番更正野蝶（ママ） ― ― 横帳 １
９９ （明治９年８月） 第七番更正野帳 ― ― 横帳 １
１００ （明治９年８月） 第八番更正野帳 ― ― 横帳 １
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１０１ （明治９年８月） 第九番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０２ （明治９年８月） 第拾番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０３ （明治９年８月） 第拾壱番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０４ （明治９年８月） 第拾弐番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０５ （明治９年８月） 第拾三番更正野帳 ― ― 横帳 １
１０６ １ 明治９年８月
堤外畑川藪官地拝借一筆限取
調帳
高嶋郡第一区知内村（副戸長
鳥居七治郎、戸長）
― 竪帳 １
１０６ ２ 明治１０年 堤外藪地取調御届書
近江国高嶋郡第一区知内村
（総代鳥居五与茂（印）、副戸
長鳥居七治郎（印）、戸長鳥居
市才茂（印））
（滋賀県令籠
手田安定殿）
竪帳 １
１０６ ３ 明治９年４月 経界改正ニ付反別出入取調書
（高嶋第三区新保村地主総代
平山茂七郎（印）、副戸長平山
治郎助（印）、戸長黒川孫弥
（印）、知内地主総代鳥居七五
郎（印）、副戸長鳥居七治郎
（印）、戸長鳥居市才茂（印））
（滋賀県令籠
手田安定殿）
綴 １
奥印あり「第壱区区長野崎源内（印）、第三区区長橋本剛一（印）」
１０６ ４ 明治７年１月 寺境内反別書上帳
高嶋郡第一区知内村海蔵院
（高嶋郡第一区知内村組頭中
川市治郎、副戸長鳥居七治
郎、戸長鳥居七五郎）
（滋賀県令籠
手田安定殿）
竪帳 １
１０６ ５ 明治７年１月 寺境内反別書上帳
高嶋郡第一区知内安養寺（高
嶋郡第一区知内村村中惣代中
川市治郎、副戸長鳥居七治
郎、戸長鳥居七五郎）
（滋賀県令籠
手田安定殿）
竪帳 １
１０６ ６ （明治）
字平戸山儀ニ付官地御払下ケ
本年民有地成取調書
高嶋郡第三区新保村 ― 竪帳 １
１０６ ７ （明治） 畑地草地村地江名付帳 ― ― 竪帳 １
１０６ ８ 明治９年５月 堤内外取調書上
高嶋郡第一区知内村（地主総
代鳥居七五郎（印）、副戸長鳥
居七治郎（印）、戸長鳥居市才
茂（印））
（滋賀県令籠
手田安定殿）
竪帳 １
１０６ ９ 明治９年１０月１８日 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
１０６ １０（明治） 〔地目地位等級調書〕 ― ― 横帳 １
１０７ 明治９年９月７日 等級早引備考（１～１２等） ― ― 横帳 １
１０８ （明治９年１１月１３日）〔地籍簿雛型〕 ― ― 竪帳 １
地籍改正に関す
る廻文貼付
１０９ １ 明治９年丙子１１月 村中小前地価総計帳 ― ― 竪帳 １
１０９ ２ （近代） 〔知内村反別高書上〕 ― ― 竪帳 １ １０９―１に括付
１０９ ３ 明治９年８月
記（反別税書上・八年無仕附
鍬下年季之事等）
副区長清水三平 ― 竪帳 １ １０９―１に括付
１１０ 明治９年 鍬下一筆限取調書
高嶋郡第壱区知内村（（知内）
村村総代鳥居七五郎（印）、副
戸長鳥居七次郎（印）、戸長鳥
居市才茂（印））
滋賀縣権令籠
手田安定殿
竪帳 １
１１１ １ 明治９年 田方雑物地価仕訳簿 戸長役場 ― 竪帳 １
１１１―１～１１１―２ま
で竪帳一括
１１１ ２ 明治９年７月２９日
〔地価確定地目総計田畑小作
ノ算法〕
戸長役場 ― 竪帳 １
１１２ １ 明治９年 当子検見内見帳 戸長役場 ― 横帳 １
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１１２ ２ 明治９年 当子検見内見帳 戸長役場 ― 横帳 １
１１３ 明治１０年９月３０日
〔畑地宅地と田地とニ成ル御
願書〕
近江国高島郡第壱区知内村持
主中川市平（印）
滋賀県権令籠
手田安定殿
竪帳 １
奥印あり「副区長清水三平（印）、知内村正戸長鳥居市才茂（印）、副戸長鳥
居七治郎（印）」、上川甚蔵の願書も一括、聞き届けにつき滋賀県の朱書印末
尾にあり（明治１０年１０月９日）
１１４ 明治１０年８月 〔地所組替取調書書類一括〕
（高島郡第壱区知内村総代鳥
居五与茂、副戸長中川三四
郎、第三区新保村）
（滋賀県権令
籠手田安定殿）
竪帳 １
１１５ 明治１０年
明治十年同十壱年同十二年同
十三年同十四年同十五年十六
年二月至ル田畑宅地売買代価
取調簿
戸長役場 ― 横帳 １
１１６ 明治１１年３月２６日
地券人足帳（明治４年８月２２
日より９年１０月３日分）
― ― 横帳 １
こより部分に括り付け文書あり、水損のため開披不能
１１７ １ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
３４３番、田３畝１歩、地価２４円
７３銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主古川久五郎
一紙 １
１１７―１～１１７―４まで折り込み一括、裏書あり、家督相続確認につき「主事滋賀県
高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村古川徳松」（明治１７年２月１５日）
１１７ ２ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
４９７番、田１畝２１歩、地価１５円
３４銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主古川久五郎
一紙 １
裏書あり、家督相続につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国
高島郡知内村古川徳松」（明治１７年２月１５日）
１１７ ３ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１４００番、田２畝２歩、地価３
円４６銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主古川久五郎
一紙 １
裏書あり、家督相続につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国
高島郡知内村古川徳松」（明治１７年２月１５日）
１１７ ４ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
３４２番、田５畝５歩、地価４２円
２９銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主古川久五郎
一紙 １
裏書あり、家督相続につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国
高島郡知内村古川徳松」（明治１７年２月１５日）
１１８ １ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
４１２番、田９畝５歩、地価３９円
８５銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １ 虫損
１１８ ２ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
４２２番、田５畝２９歩、地価２６円
９８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １ 虫損
１１８ ３ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
６００番、田１反１畝２３歩、地
価４０円６２銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １ 虫損
１１８ ４ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
６００番之内第１字サクラ、田
４畝１６歩、地価１５円６５銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １ 虫損
１１８ ５ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
６３２番字丸池、田１反２畝１２
歩、地価３１円４５銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ６ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１４４３番字ミソシ、田８畝２８歩、
地価５６円７３銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
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１１８ ７ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１６３５番字前田、田７畝２歩、
地価２５円９１銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ８ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１６９３番字前田、田８畝２５歩、
地価２２円９３銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ９ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１８３８番字浜畑、宅地６畝１２
歩、地価３８円１４銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金３２円で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱（印）」→
「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続につき
「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」
（明治１３年４月１９日）、買い受けにつき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」
→「滋賀県高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １０ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１８９２番字浜畑、宅地２畝２５
歩、地価１６円８８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金１５円９０銭で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続
につき「滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」
（明治１３年４月１９日）、買受につき「滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江
国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １１（明治） 〔書付〕（字浜畑の畑地地価金等） ― ― 一紙 １
１１８ １２ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１８９８番字浜畑、畑１反２畝６
歩、地価３１円８７銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金３５円９０銭で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続
につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長
三郎」（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １３ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９００番字浜畑、宅地２畝１６
歩、地価１５円１０銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金１２円５０銭で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続
につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長
三郎」（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １４ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９００番字浜畑、宅地２３歩、地
価４円５７銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金５円で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱（印）」→
「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続につき
「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」
（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→
「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １５ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９０２番字浜畑、宅地２０歩、地
価３円９３銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価金４円２０銭で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続
につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長
三郎」（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯
（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
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１１８ １６ 明治１９年１２月２６日
地券（近江国高島郡知内村第
１９０３番字浜畑、畑１畝１５歩、
地価４円７７銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長山村総俊（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ １７ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９０７番字浜畑、畑７畝２０歩、
地価２４円２２銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主中川彌四郎
一紙 １
裏書あり、地価２２円で買受につき「滋賀県地券掛三等属木村廣凱（印）」→
「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１２年５月２２日）、家督相続につき
「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居長三郎」
（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→
「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月２６日）
１１８ １８ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１８６０番字浜畑、畑２畝１１歩、
地価６円１８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居長三郎
一紙 １
裏書あり、家督相続につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国
高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県
高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月
２６日）
１１８ １９ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９６番 字 栗 駒、田１畝２２歩、
地価９円６６銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２０ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１８６番 字 栗 駒、田４畝１０歩、
地価２４円９３銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２１ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１９０番 字 栗 駒、田１畝５歩、
地価６円９８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２２ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
２２０番字栗駒、田１反４畝１８
歩、地価８６円８２銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２３ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
３４５番 字 古 川、田６畝３歩、
地価５６円２４銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２４ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
５２４番字サクラ、田１反２畝
２５歩、地価９１円１２銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２５ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
６０１番字サクラ、田７畝２６歩、
地価２６円９５銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２６ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
６９９番 字 丸 池、田１反８歩、
地価３１円５９銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２７ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
７００番字丸池、田１反９畝５
歩、地価５８円９８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２８ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１３３９番字須田、田９畝９歩、
地価７２円４８銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
１１８ ２９ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１３４９番字須田、田２畝４歩、
地価１８円７銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居五與茂
一紙 １
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１１８ ３０ 明治１１年４月１５日
地券（近江国高島郡知内村第
１３００番字ス田、田４畝１４歩、
地価３９円２銭）
滋賀県（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居長三郎
一紙 １
裏書あり、家督相続につき「主事滋賀県高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国
高島郡知内村鳥居長三郎」（明治１３年４月１９日）、買受につき「主事滋賀県
高島郡長木戸良峯（印）」→「近江国高島郡知内村鳥居五與茂」（明治１８年１月
２６日）
１１８ ３１ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
１５４５番字八ノ坪、田６畝２６
歩、地価３５円７６銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居弥平
一紙 １
裏書あり、買受けにつき「主事滋賀県高島郡長山邨総俊（印）」→「近江国高
島郡知内村鳥居五與茂」（明治２０年１月２２日）
１１８ ３２ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
１５４５番之内第１字八ノ坪、田
４畝１９歩、地価２４円１３銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居弥平
一紙 １
裏書あり、買受けにつき「主事滋賀県高島郡長山邨総俊（印）」→「近江国高
島郡知内村鳥居五與茂」（明治２０年１月２１日）
１１８ ３３ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
１６３番之内第１字中勢、田１
畝５歩、地価４円６銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居弥平
一紙 １
裏書あり、買受けにつき「主事滋賀県高島郡長山邨総俊（印）」→「近江国高
島郡知内村鳥居五與茂」（明治２０年１月２２日）
１１８ ３４ 明治１９年４月１３日
地券（近江国高島郡知内村第
１６３番 字 中 勢、田２畝１５歩、
地価８円６９銭）
滋賀県（印）、主事滋賀県高島
郡長大塚杉三（印）
（近江国高島
郡知内村）持
主鳥居弥平
一紙 １
裏書あり、買受けにつき「主事滋賀県高島郡長山邨総俊（印）」→「近江国高
島郡知内村鳥居五與茂」（明治２０年１月２２日）
１１９ １ 明治１２年４月
売買ニ付地券証御書換願書下
控譲り共
高島郡第壱区知内村 ― 竪帳 １
１１９―１～１１９―３ま
で竪帳一括
１１９ ２ 明治１３年１月 地券証書換御願下 当役中川太七 ― 竪帳 １
１１９ ３ （明治１３年１月）〔地券証書換御願下〕 ― ― 竪帳 １
１２０ 明治１３年７月
地券書換控（明治１３年７月か
ら１７年５月まで）
知内村戸長役場 ― 竪帳 １
１２１ １ 明治１３年 反別地価名寄簿三冊之内壱番 戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損
１２１ ２ 明治１３年 反別地価名寄簿三冊之内貳番 戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損
１２１ ３ 明治１３年
〔反別地〕価名寄簿三冊之内
三番
戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損、破損大
１２２ 明治１５年５月 書換地券渡簿 戸長役場 ― 竪帳 １
１２３ １ 明治１７年５月 地券書換願控 知内村戸長役場 ― 竪帳 １
１２３ ２ 明治１９年２月
売買ニ付地券証所有主変換御
確認御願書
売渡人鳥居菊松、買請人早水
諦了
高嶋郡長大塚
杉三殿
竪帳 １ １２３―１に挟込
１２４ １ 明治１７年９月１９日 字サクラ測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２４―１～１２４―２ま
で紐一括
１２４ ２ （明治１７年）
〔測量簿〕（字サクラ久作橋詰
より井ノ尻ノ方へ前川打込道
ハ下につき）
― ― 横帳 １
１２５ １ 明治１７年１０月４日 字浜畑測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２５ ２ （明治１７年） 〔字浜畑測量簿図面〕 ― ― 横帳 １
１２６ １ 明治１７年１０月７日 字前田測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２６ ２ （明治１７年） 〔字前田測量簿〕 ― ― 横帳 １
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
１２７ 明治１７年１０月１０日 字ハノ坪丈度簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２８ １ 明治１７年１０月１１日 字ミソシ丈度簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２８ ２ 明治１７年９月１６日 字丸池測量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１２９ 明治１７年 字サクラ則（ママ）量簿 戸長役場 ― 横帳 １
１３０ １ 明治１７年６月１２日 地目変換地価取調書
持主中川市三郎（印）
滋賀県令籠手
田安定殿
竪帳 １
奥印あり「戸長鳥居七次郎（印）」、滋賀県より地券書換申立につき書類一通
貼付あり、１３０―１～１３０―７まで竪帳綴一括
１３０ ２ 明治１８年１２月２８日
〔地価修正通達〕（地目変換に
つき、収丙第３６４号）
滋賀県令中井弘代理滋賀県大
書記官河田景福（印）
（高嶋郡知内
村古川久三郎、
鳥居巳之七、
橋本傳七、化
成学校）
竪帳 １
１３０ ３ 明治１９年８月１３日
〔開墾取消願許可状〕（高嶋郡
知内村知内第１６６０番字前田、
収丙３５３５号）
滋賀県知事中井弘
（高嶋郡知内
村前川又三郎）
竪帳 １
１３０ ４ 明治１９年９月２４日
〔地価修正通達〕（地目変換に
つき、収丙第４０６０号）
滋賀県令知事中井弘（印）
（高島郡知内
村鳥居五與茂）
一紙 １
１３０ ５ 明治１９年２月２５日
〔地券書換通達〕（開墾地地価
修正につき）
滋賀県令中井弘代理滋賀県大
書記官河田景福
（高嶋郡知内
村鳥居茂七、
古川久三郎、
鳥居亀吉）
竪帳 １
１３０ ６ 明治２０年１１月１２日
〔地価修正通達〕（開墾地鍬下
年期明につき）
滋賀県知事中井弘（印）
（高島郡知内
村中川六三郎）
一紙 １
１３０ ７ 明治１８年８月２５日 開墾願書
（高嶋郡知内村）持主中川六
三郎（印）
滋賀県令中井
弘殿
一紙 １
奥印あり「滋賀県高嶋郡新保村外六ケ存戸長鳥居七治郎（印）」、聞届につき
朱書印あり「滋賀県令中井弘（印）」（明治１８年１２月８日）
１３１ 明治１８年５月 段別帳（写） 高嶋郡知内村（持主鳥居茂七）
（滋賀県令中
井弘殿）
竪帳 １
１３２ 明治１８年１０月２５日 貸与仕訳書取調之写 知内村総代 ― 竪帳 １
１３３ （明治１９年６月１４日）
地押ニ関スル諸達類綴（明治
１９年６月１４日から明治２０年５
月９日）
知内村地主総代 ― 竪帳 １
１３４ １ （明治）
道路溝渠跨りニ付分裂書換印
税請取帳
（鳥居利七（印）） ― 横半帳 １
１３４―１～１３４―３ま
で括り紐一括
１３４ ２ （明治１９年７月） 地押ニ係ル日勤簿 ― ― 横帳 １
１３４ ３ （明治１９年７月）〔地押ニ係ル日勤簿〕 ― ― 横帳 １
１３５ 明治１９年７月 地押ニ係ル諸物買物帳 ― ― 横帳 １
１３６ 明治１９年９月１５日 落地有租地編入願（１０通綴）
高島郡知内村（中川與七
（印）、隣地主前川甚五 郎
（印）、橋本仙太郎（印）、水野
藤三郎（印）・他）
（滋賀県知事
中井弘殿）
竪帳 １
１３７ 明治１９年１１月 地目組替御願書（写）
（鳥居喜市、他１８名）
（滋賀県知事
中井弘殿）
竪帳 １
奥印あり「高嶋郡新保村外六ケ存戸長鳥居七治郎」
１３８ （明治１９年１２月） 地目組替御願書
（知内村持主中川與吉（印）・
他８名）
（滋賀県知事
中井弘殿）
竪帳 １
１３９ １ 明治１９年 測量野取簿 知内村地主総代 ― 横半帳 １
１３９―１～１３９―３ま
で横半帳一括
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１３９ ２ （明治１９年） 地目組換番号姓名午控帳 ― ― 横半帳 １
１３９ ３ （明治１９年） 〔測量野取簿〕 ― ― 横半帳 １
１４０ 明治１９年 地押ニ係ル達書綴 地押総代鳥居利七 ― 竪帳 １
１４１ 明治２０年２月４日
第壱類地中ニ第二類券面内書
申告書
高嶋郡知内村 ― 横半帳 １
１４２ １ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高嶋郡知内村第七十七番字
中平）中川金六（印）、保証人
中川亀治郎（印）・中川七郎
（印）
高島郡長山邨
総俊殿
竪帳 １
１４２ ２ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高嶋郡知内村第百四拾九番
字中平）中川権七（印）、保証
人中川伊之助（印）・中川権治
郎（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
１４２ ３ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第百九拾七番
字栗駒）上川鱗吉（印）、保証
人前川甚四郎（印）・鳥居甚三
郎（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ケ
存戸長鳥居七治
郎（印）」
１４２ ４ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第百九拾貳番
字栗駒）中川源治郎（印）、保
証人中川市三郎（印）・中川市
治郎（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ケ
村戸長鳥居七治
郎（印）」
１４２ ５ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第六百五番字
桜）鳥居弁吉（印）、保証人鳥
居七治郎（印）・中川與吉（印）
高島郡長山邨
総俊殿
竪帳 １
１４２ ６ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第千三百五拾
三番字大田）中川権治郎
（印）、保証人中川権七（印）・
中川金六（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ケ
村戸長鳥居七治
郎（印）」
１４２ ７ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村千五百拾壱番
字八ノ坪）高田卯平治（印）、
保証人中川太七（印）・鳥居利
七（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ケ
村戸長鳥居七治
郎（印）」
１４３ 明治２０年３月１１日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
前川甚四郎（印）、保証人高田
捨吉・上川鱗吉（印）
高島郡長山邨
総俊
一紙 １
１４４ 明治２０年３月２２日 字浜田宅地（図面共書上帳） 掛惣代中 ― 横半帳 １
１４５ １ 明治２０年３月２９日 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第千百八拾番
字八反田）鳥居清保（印）、保
証人鳥居長三郎（印）・前川
甚四郎
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
奥印あり「高島郡新保村外六ケ村戸長鳥居七治郎（印）」（明治２０年３月２９
日）、１４５―１～１４５―２まで綴一括
１４５ ２ 分裂畦畔誤謬ニ付御訂正御願書
（高島郡知内村第六百弐拾四
番字丸いけ）鳥居利七（印）、
保証人［ ］・鳥居長三郎
（印）
高島郡長山邨
総俊殿
一紙 １
破損、奥印あり「高島郡新保村外六ケ村戸長鳥居七治郎（印）」（明治２０年３
月２９日）
１４６ 明治２０年３月 分裂誤謬願 主任 ― 横半帳 １
１４７ 明治２０年３月 地押申告種目番分綴 知内村地押懸 ― 横帳 １
１４８ 明治２０年３月 地押ニ付測量帳
掛り員中川市三郎・前川孫七
・中川権治郎・中川権七・上
川新市
― 横半帳 １
１４９ １ 明治２０年３月 地押ニ付畦畔取調人名簿
中川市三郎・中川権七・中川
権治郎・前川孫七・上川新三郎
― 横帳 １
１４９―１～１４９―５ま
で紐一括
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１４９ ２ 明治２０年亥３月 地押追調四番組
主任鳥居七五郎・鳥居巳之
七、附属中川金六・鳥居喜市
・古川久三郎・鳥居専之七
― 横帳 １
１４９ ３ 明治２０年亥３月
地押追調三番組（地目組替に
つき書上）
主任中川市三郎・中川 ― 横帳 １
１４９ ４ 明治２０年亥３月
地押追調壱番組（地目変換に
つき書上）
主任前川甚四郎、附属鳥居浅
治郎・上川鱗吉・前川甚五郎
・高田惣八・鳥居太三郎
― 横帳 １
１４９ ５ 明治２０年亥３月 地押追調貳番組
主任中川七郎、中川太七、高
田卯平治、中川源太郎、中川
市治郎
― 横帳 １
１５０ 明治２０年４月３０日 畔取設廃絶（土地書上） 四番組午帳 ― 横半帳 １
１５１ 明治２０年亥４月 地押ニ係ル買物帳 知内邨地押懸 ― 横帳 １
１５２ 明治２０年５月１３日 測量帳 ― ― 横半帳 １
１５３ 明治２０年６月２２日
畦畔土手成・道路成・溝成申
告書
地主総代 ― 綴 １
１５４ 明治２０年６月２２日 畦畔有租申告 地主総代 ― 綴 １
１５５ 明治２０年６月２４日 誤謬落地申告 知内村掛総代 ― 綴 １
１５６ 明治２０年７月
実地丈量誤謬発見ニ付減歩訂
正願（控）
高島郡知内村（右地主鳥居治
三郎（印）・古川半兵衛（印）・
安養寺旦中総代鳥居利七（印）
・仝総代中川市治郎（印）・鳥
居七五郎（印）・鳥居七治郎・
中川市治郎（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１５７ 明治２０年９月１５日 誤謬落地有租地編入願
高嶋郡知内村（右持主中川市
治郎（印）、隣地主鳥居茂七
（印）、他４８人）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１５８ 明治２０年９月１５日 畦畔誤謬ニ付添地減歩願
高島郡知内村（高島郡知内村
地主総代鳥居利七（印）・中川
市治郎（印）・鳥居七五郎（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１５９ １ 明治２０年 畦畔添地取設御願
高島郡知内村（右持主上川麟
吉（印）・中川権治郎（印）・鳥
居喜市（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１５９ ２ 明治２０年９月１５日 畦畔添地取設御願
高島郡知内村（右持主上川麟
吉（印）・中川権治郎（印）・鳥
居喜市（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６０ 明治２０年９月１５日 誤謬落地有租地編入願
高嶋郡知内村（右持主中川市
治郎（印）、隣地主鳥居茂七
（印）、他４８人）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６１ １ 明治２０年９月１５日 畦畔誤謬ニ付添地編入願
高嶋郡知内村（高島郡知内村
地主総代鳥居利七（印）・鳥居
巳之七（印）・鳥居七五郎（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、１６１―１～１６１―２まで仮綴一括
１６１ ２ 明治２０年 畦畔誤謬ニ付添地編入願
高島郡知内村（右地主村中戸
長鳥居七治郎・中川藤七（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１６２ 明治２０年９月１５日 畦畔廃除本地合併取調書
高島郡知内村（右持主鳥居浅
治郎（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６３ 明治２０年９月１５日
検査ノ上改メ地目変換願へ出
ス地目組替御願書
高島郡知内村（右地主総代中
川市治郎（印）・前川甚四郎
（印）・中川七良平（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ヶ
村戸鳥居七治郎
（印）」
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１６４ 明治２０年９月１５日 野帳誤謬発見ニ付増歩訂正願
高島郡知内村（（知内村）鳥
居巳之七（印）、隣地鳥居茂七
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６５ 明治２０年９月１５日 脱落地実地側図
高嶋郡知内村（（知内村）願
主鳥居和七（印）・中川七郎平
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１６６ 明治２０年９月１５日 畦畔添地有租地成御願
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
右地主総代中川市治郎（印）・
鳥居巳之七（印）・中川七良平
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６７ 明治２０年９月１５日 落地有租地編入願草
高島郡知内村（右持主村中戸
長鳥居七治郎（印）、隣地古川
久三郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１６８ 明治２０年９月１５日 畦畔添地取設御願
高嶋郡知内村（右持主上川麟
吉（印）・中川権治郎（印）・鳥
居喜市（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六箇村戸長
鳥居七治郎（印）」
１６９ 明治２０年９月１５日 落地有租地編入願
右持主高田宗七（印）、隣持主
鳥居清保（印）・鳥居五与茂
（印）・鳥居茂七（印）
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
帳外れカ、奥印
あり「新保村外
六ヶ村戸長鳥居
七治郎（印）」
１７０ 明治２０年９月１５日 落地有租地編入願
右持主上川新三郎（印）、隣地
主上川麟吉（印）・鳥居治三郎
（印）・鳥居茂七（印）・鳥居専
之七（印）
滋賀県知事中
井弘殿
紙 １
帳外れカ、奥印
カ「新保村外六
ヶ村」
１７１ 明治２０年９月１９日 私有溝渠本地量入願
右持主中川源吾（印）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７２ 明治２０年９月１９日 私有溝渠本地量入願
右持主中川源吾（印）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７３ 明治２０年９月２７日 畦畔廃除本地ト合併取調書
高島郡知内村（右持主中川源
太郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７４ １ 明治２０年９月１５日 畦畔異動願
高島郡知内村（右古川半兵衛
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７４―１～１７４―３まで綴一括、奥印あり「新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７４ ２ 明治２０年９月１５日 畦畔異動願
高島郡知内村（右古川半兵衛
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７４ ３ 明治２０年９月２０日 境畔屈曲異動ニ付御届書
高島郡知内村（右持主鳥居治
三郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 ２
奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７５ １ 明治２０年９月２０日 畦畔廃除本地ト合併調書
高島郡知内村（右持主中川源
太郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７５―１～１７５―２まで綴一括、奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７５ ２ 明治２０年９月１５日 畦畔廃除本地合併調書
高島郡知内村（右持主鳥居源
治郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１７６ １ （近代） 脱漏池沼有租地成願 ― ― 一紙 １
１７６―１～１７６―３ま
で綴一括、雛型
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１７６ ２ 明治２０年９月１５日 落村書租地編入願
右持主中川三四郎（印）、隣地
主高田宗八（印）・中川太七
（印）・上川吉四郎（印）
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
帳外れカ、奥印
カ「新保村外六
ヶ村」
１７６ ３ （近代） 誤証脱漏畑本地成入願 ― ― 一紙 １
１７７ 明治２０年１１月３日）
一類地天然二類地ト相成候ニ
付御願
高島郡知内村（右持主鳥居清
保（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７８ １ 明治２０年９月１５日
第壱類地中第弐類地券面内書
御願書
高島郡知内太七（印）・鳥居利
七（印）・中川七郎（印）・鳥居
七五郎（印）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７８―１～１７８―２まで綴一括、奥印あり「新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１７８ ２ 明治２０年１１月日
第壱類地中第弐類地券面内書
御願書
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
地主総代中川市治郎（印）・前
川孫七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７９ １ 明治２０年
第壱類地中第弐類地券面内書
御願
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
中川太七（印）・中川利七（印）
・中川七郎（印）・鳥居七五郎
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１７９―１～１７９―２ま
で綴一括
１７９ ２ 明治２０年１１月日
第壱類地中第弐類地券面内書
御願（控）
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
地主総代中川市治郎（印）・前
川孫七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８０ 明治２０年１１月日
一類地天然二類地に相成候ニ
付御願
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
鳥居清保（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８１ 明治２０年
分裂誤謬ニ付書面御訂正願
（控）
右持主中川権七（印）
高島郡長山邨
総俊殿
竪帳 １
１８２ １ 明治２０年
実地丈量誤謬発見ニ付減歩御
訂正願
高島郡知内村（右持主鳥居治
三郎（印）・古川半兵衛（印）、
安養寺旦中総代鳥居利七（印）
・中川市治郎（印）・鳥居七五
郎（印）・鳥居七治郎（印）・中
川市治郎（印）・鳥居五與茂
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８２―１～１８２―２まで綴一括、奥印あり「高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
１８２ ２ 明治２０年
実地丈量誤謬発見ニ付減歩御
訂正願（控）
高島郡知内村（右持主鳥居治
三郎（印）・古川半兵衛（印）、
安養寺旦中総代鳥居利七（印）
・中川市治郎（印）・鳥居七五
郎（印）・鳥居七治郎（印）・中
川市治郎（印）・鳥居五與茂
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８３ １ 明治２０年日 境畔屈曲異動ニ付御届書（控）
高島郡知内村（右持主鳥居治
三郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８３―１～１８３―２ま
で綴一括
１８３ ２ 明治２０年日 畦畔廃除本地ト合併取調書（控）
高島郡知内村（右持主中川源
太郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８４ 明治２０年日 畦畔廃除本地合併取調書（控）
高島郡知内村（右持主鳥居浅
治郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８５ 明治２０年日
実地丈量誤謬発見ニ付増歩御
訂正願（控）
高島郡知内村（右鳥居巳之七
（印）、隣地鳥居茂七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８６ 明治２０年 落地有租地編入願
高島郡知内村（右持主村中戸
長鳥居七治郎（印）、隣地古川
久三郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８７ 明治２０年月日 落地有租地編入願
高島郡知内村（右持主中川與
七（印）、隣地主古川半兵衛
（印）・鳥居七治郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ヶ
村戸長鳥居七治
郎（印）」
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１８８ １ 明治２０年月 畦畔誤謬ニ付添地編入願
高嶋郡知内村（高島郡知内村
地主総代鳥居利七（印）・鳥居
巳之七（印）・鳥居七五郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８８―１～１８８―２ま
で綴一括
１８８ ２ 明治２０年月日 畦畔誤謬ニ付添地編入願（控）
高島郡知内村（右地主総代中
川七良平（印）・中川市治郎
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１８９ 明治２０年月日 落地有租地編入願
高島郡知内村（右持主鳥居七
五郎（印）、隣地主中川源吾
（印）・中川太七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ １ 明治２０年 無届地目変換御届書
高島郡知内村（右地主総代鳥
居巳之七（印）・中川七郎平
（印）・高田宗八（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０―１～１９０―３１
まで綴一括
１９０ ２ 明治２０年９月１５日 無届地目変換御届書
高島郡知内村（右持主中川勘
治郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎（印）」
１９０ ３ （明治カ）２３年 無届地目変換申告書 高島郡知内村 ― 横半帳 １
１９０ ４ 明治２０年１０月日 無届地目変換御届書
高島郡知内村（右地主惣代古
川半兵衛（印）・鳥居為吉（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ５ （明治カ） 無届地目変換御願書（控）
高嶋郡知内村（右持主惣代前
川甚四郎・中川権四郎）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「新保
村外六ヶ村戸長
鳥居七治郎」
１９０ ６ （明治カ） 無届地目変換願野取絵図帳 ― ― 綴 １
１９０ ７ 明治２０年７月日 誤謬脱漏地本地量入願
高島郡知内村（右持主中川源
吾・高田宗八（印））
滋賀県知事中
井弘殿
綴 １
１９０ ８ 明治２１年 丈量誤謬訂正願
高嶋郡知内村（右持主中川市
治郎）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ９ 明治 実地増歩発見ニ付野取絵図帳
高嶋郡知内村（右持主中川市
治郎（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ １０（明治カ） 脱落地本地量入願
高島郡知内村（鳥居喜吉
（印）、他１３名）
― 竪帳 １
１９０ １１ 明治２１年 脱落池沼有租地手控
高嶋郡知内村（隣地地主高田
宗八・中川太七・上川太四郎）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ １２ 明治２０年 畦畔添地有租地成御願
高島郡知内村（高嶋郡知内村
右地主総代中川市治郎（印）・
鳥居巳之七（印）・中川七良平
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ １３（明治カ） 畦畔有租地成御願 ― ― 一紙 １
１９０ １４ 明治２０年月日 脱漏地有租地成願
高島郡知内村（右地主中川市
治郎（印）、隣地主古川久三郎
（印）・前川孫七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ １５ 明治１９年１１月 落地有租地編入願
右持主中川勘治郎（印）、隣地
主福井弥吉（印）・中川源治郎
（印）
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
１９０ １６ 明治１９年１１月 落地有租地編入願
右持主鳥居仙太郎（印）、隣地
主中川勘治郎（印）・鳥居太三
郎（印）・中川源太郎（印）
滋賀県知事中
井弘殿
綴 １
１９０ １７ 明治２０年月日 落地有租地編入願
右持主中川源吾（印）、隣地主
古川久三郎（印）・鳥居七五郎
（印）
滋賀県知事中
井弘殿
綴 １
１９０ １８ 明治２０年月日 落地有租地編入願
右持主鳥居七五郎（印）、隣地
主中川源吾（印）・中川太七（印）
滋賀県知事中
井弘殿
綴 １
１９０ １９ 明治２０年９月１５日 〔落地有租地編入願〕 右持主村中・隣地主上川麟吉印 ― 一紙 １
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１９０ ２０（明治） 〔落地有租地編入願〕 ― ― 綴 １
１９０ ２１ 明治１９年月日 落地有租地編入願
右持主中川與七、隣地主鳥居
七治・古川半兵衛
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ２２ 明治１９年１１月日 落地有租地編入願
右地主古川五三郎（印）、隣地
主中川市治郎（印）・中川源太
郎（印）
滋賀県知事中
井弘殿
綴 １
１９０ ２３ 明治２０年７月日 落地有租地編入願
右地主高田卯平治・隣地主高
田宗八
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ２４ 明治２１年１１月日 地目組替御願
右鳥居利七・鳥居喜市・鳥居
五與茂
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ２５ 明治２１年１１月
上申書（申告書訂正につき願
書提出のため）
高嶋郡新保村外六ヶ村戸長鳥
居七治郎
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
１９０ ２６ 明治２１年９月４日 地券面内書御願 高島郡知内村持主総代中川七郎
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
１９０ ２７ 明治２０年９月１５日 地目組換御願 高島郡知内村持主総代中川七郎
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
１９０ ２８ 明治２１年４月１２日 無願開墾地価修正願 高島郡知内村 ― 竪帳 １
１９０ ２９ 明治２０年７月 内書開墾地価御修正願 高嶋郡知内村（右持主惣代）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ３０ 明治２０年 無願開墾地価御修正願
高嶋郡知内村（右地主総代中
川市三郎（印）・鳥居七五郎
（印）・鳥居巳之七（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
１９０ ３１（明治） 無願開墾申告書 高嶋郡知内村 ― 横半帳 １
１９１ 明治２０年 畦畔異動願（控）
高嶋郡知内村（古川半兵衛
（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１９２ 明治２０年 地目組替御願書
高嶋郡知内村（右地主総代中
川市治郎（印）・前川甚四郎
（印）・中川七良平（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１９３ （明治２０年） 〔畦畔取調書表紙綴〕 ― ― 綴 １
１９４ 明治２０年 脱落地有租地編入願（字大川）
高嶋郡知内村（右持主高田夘
平治（印）・隣地主高田宗八
（印））
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
１９５ １ （明治２１年） 〔地押調査順番記等綴〕 ― ― 竪帳 １
１９５ ２ ― 〔上活地有税地編入願等書付〕 ― ― 折紙 １ １９５―１に挟込
１９５ ３ ― 〔地押総代分等人名書上〕 ― ― 折紙 １ １９５―１に挟込
１９６ 明治２１年４月１２日 畦畔地有租地成追加願書（控）
高島郡知内村（高島郡知内村
右地主総代前川甚四郎・中川
市治郎）
滋賀縣知事知
事中井弘殿
竪帳 １
１９７ （明治２１年カ） 地押調査順番記
高島郡知内村（知内村地主総
代鳥居五與茂他（印）・鳥居利
七（印）・中川七郎（印）・古川
半兵衛（印））
土地検査員御中 竪帳 １
１９８ 明治２１年４月 無届地目変換御届書（大字大川）
高嶋郡知内村（右地主鳥居清
保・鳥居七五郎）
滋賀縣知事知
事中井弘殿
竪帳 １
１９９ 明治２１年１０月１０日 地所売買ニ付登記願
高嶋郡知内村第八拾五番屋敷
売渡人中川豊治郎、仝郡仝村
第八拾六番屋敷後見人中川市
平（印）、仝郡仝村第百拾八番
屋敷買受人鳥居巳之七（印）
― 一紙 １ 印紙証券あり
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２００ １ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字中勢）
右持主総代知内村中川源太郎
（印）・鳥居茂七（印）・鳥居利
七（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり、２００―１～２００―１０まで仮綴一括
２００ ２ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字中勢）
高嶋郡知内村地主総代中川市
三郎（印）・中川権治郎（印）・
上川麟吉（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ３ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字西栗駒）
高嶋郡知内村右地主惣代上川
麟吉（印）・鳥居巳ノ七（印）・
上川新三郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ４ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字栗駒）
高島郡知内村右地主中川源太
郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ５ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字大川）
高島郡知内村右地主総代前川
又三郎（印）・中川勘治郎（印）
・中川市平（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ６ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字八反田）
高島郡知内村右地主総代前川
甚四郎（印）・中川権治郎（印）
・中川権七（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ７ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字前田）
高島郡知内村右地主総代中川
源太郎（印）・鳥居七五郎（印）
・前川又四郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ８ 明治２１年１０年２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字濱畑）
高島郡知内村右地主総代中川
権七（印）・上川新三郎（印）・
鳥居七五郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ ９ 明治２１年１０月２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字濱畑）
右（知内村）地主総代鳥居巳
之七（印）・戸長鳥居七五郎
（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２００ １０ 明治２１年１０月２０日
地押調査上ヨリ飛番発見ニ付
組替御願（字濱畑）
高島郡知内村右地主総代鳥居
巳之七（印）・中川七郎（印）・
水野市平（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「滋賀縣高島郡新保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」、明治２１年１０
月２６日付滋賀縣知事聴許の印あり
２０１ 明治２１年１０月
地券増歩ニ付御訂正願（字知
内川筋）
高島郡知内村右持主前川孫七
（印）
高島郡長山邨
総俊殿
竪帳 １
２０２ 明治２１年１０月
地券増歩ニ付御訂正願（字知
内川筋）
高島郡知内村右持主鳥居五與
茂（印）
高島郡長山邨
総俊殿
竪帳 １ 挟込付箋あり
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２０３ 明治２１年 脱落地有租地編入願
高島郡知内村（右持主高田夘
平治（印）・隣地主高田宗八
（印））
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
奥印あり「高島
郡新保村外六ヶ
村戸長鳥居七五
郎（印）」
２０４ １ 明治２１
畦畔地有租地成追加願書（字
サクラ）
高島郡知内村 ― 竪帳 １
２０４―１～２０４―５ま
で仮綴
２０４ ２ 明治２１年 落地有税地編入願（字濱畑） 右地主中川金六
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
２０４ ３ 明治２１年４月 落地有税地編入願（字濱畑） 右地主中川金六
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
２０４ ４ 明治２１年
違算誤謬落地有税地編入願
（字濱畑）
右持主上川新三郎
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
２０４ ５ 明治２１年
違算誤謬落地有税地編入願
（字濱畑）
右持主上川新三郎
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
２０５ １ 明治２２年１月
地目変換届控（字中勢・大川
・濱畑）
知内村 ― 竪帳 １
２０５ ２ ― 〔野取図帳〕 ― ― 横半長 １ ２０５―１に括付
２０６ 明治２７年７月 米貨改良組合加盟名簿
高島郡第十二部第四区米貨改
良総代
― 竪帳 １
２０７ （明治２９年６月） 地価名寄帳 大字知内 ― 竪帳 １
２０８ 明治３５年３月 土地台帳
大字知内第四区長正中川市三
郎・副鳥居七五郎
― 竪帳 １ 表紙墨消あり
２０９ （明治３５年３月）〔明治３５年度土地関係書付綴〕（知内村） ― 綴 １
２１０ 明治４０年
登記ノ土地寄付申請（知内川
堤塘敷地としてにつき）
高島郡百瀬村大字知内申請者
日吉神社同郡同村大字同社掌
鳥居清憲（印）・同郡同村大字
同氏子総代鳥居七五郎（印）・
鳥居大蔵（印）・中川太七（印）
・中川金六
滋賀縣知事川
島純幹殿
一紙 １ 虫損甚大
２１１ 明治４４年５月 井川尻寄洲売払ニ関する書類 大字知内 ― 綴 １
２１２ （近代） 更正反別地価寄帳（壱） 戸長役場 ― 竪帳 １ 表紙のみ虫損
２１３ （近代） 〔反別地価取調帳〕 ― ― 竪帳 １ 表紙のみ欠
２１４ （近代） 〔土地台帳〕 ― ― 竪帳 １ 表紙等虫損
２１５ １ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字かさ濱田・八反田・
下河原）
― ― 横帳 １
２１５―１～２１５―１０
まで合冊
２１５ ２ （近代）
〔反別・収穫・代価・小作取
調下帳〕
― ― 横帳 １ 表紙のみ虫損
２１５ ３ （近代）
反別・収穫・代価・小作とり
しらべ下帳（字南上ノ町・み
そじ等）
― ― 横帳 １
２１５ ４ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字芝忠五反坪・原平寄
面町田）
― ― 横帳 １
２１５ ５ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字ふしのき・はかの本
・前田等）
― ― 横帳 １
２１５ ６ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳
― ― 横帳 １
２１５ ７ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字中勢田畑・栗駒・水
行等）
― ― 横帳 １
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２１５ ８ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字上川原・下ゴシ・野
福等）
― ― 横帳 １
２１５ ９ （近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字後殿町・丸池等）
― ― 横帳 １
２１５ １０（近代）
反別・収穫・代価・小作取調
下帳（字俵尾・新割等）
― ― 横帳 １
２１６ （近代） 字スタ申告書 ― ― 綴 １
２１７ （近代） 字中勢申告綴 ― ― 綴 １
２１８ （近代） 字古川申告書 ― ― 綴 １
２１９ （近代） 字栗駒畦畔図 ― ― 綴 １
２２０ （近代） 字八反田申告綴 ― ― 綴 １
２２１ （近代） 字井ノ尻申告綴 ― ― 綴 １
２２２ （近代） 字ジク申告書 ― ― 綴 １
２２３ （近代） 字丸池申告書綴 ― ― 綴 １
２２４ （近代） 字桜申告書 ― ― 綴 １
２２５ （近代） 字八ノ坪申告書 ― ― 綴 １
２２６ （近代） 字前田申告書 ― ― 綴 １
２２７ （近代） 字ミソジ申告綴 ― ― 綴 １
２２８ （近代） 第壱番野帳下 ― ― 横帳 １
「字中瀬壱番ヨリ
百七十九番迄」
２２９ （近代） 第弐番野帳下
― ― 横帳 １
「字栗駒堤外藪地委替、弐百弐拾番弐百九拾七番迄」
２３０ （近代） 第三番野帳下
― ― 横帳 １
「字水行・上下こたし・古川・上川原・野福・井ノ尻・吉竹・上■■・しん
こごへ・ス町、弐百九拾八ヨリ四百七拾七番迄」
２３１ （近代） 第四番野帳下（写） ― ― 横帳 １
「四百七拾八番
六百四拾六番迄」
２３２ （近代） 第六番野長下 ― ― 横帳 １ 「七百番始メ」
２３３ （近代） 第七番野長下 ― ― 横帳 １
「八百五拾壱番
千九拾番迄」
２３４ （近代） 第八番野長下
― ― 横帳 １
「千九拾壱番より千弐百九拾四番迄」
２３５ （近代） 第九番野長下 ― ― 横帳 １
「千弐百九拾五番
千四百弐番迄」
２３６ （近代） 第拾番野帳下
― ― 横帳 １
「千四百三番より千五百三拾八番迄」
２３７ （近代） 第拾壱番野帳下 ― ― 横帳 １ 「千五百三拾九番」
２３８ （近代） 三等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２３９ （近代） 四等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４０ （近代） 七等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４１ （近代） 八等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４２ （近代） 九等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４３ （近代） 拾等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４４ （近代） 拾壱等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
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２４５ １ （近代） 拾弐等（田畑調帳） ― ― 横帳 １
２４５ ２ （近代） 四等帳（壱等～六等まで書上） ― ― 横帳 １
２４６ （近代） 七（野帳）
― ― 横帳 １
「壱番向上ノ町ヨリ百七十五番柴原迄」
２４７ （近代） 三番等級（野帳）
― ― 横帳 １
「下等丸池、後殿町、前取町、中ノせ以上」
２４８ （近代） 切番取調帳（野帳） ― ― 横帳 １
２４９ １ （近代） 字みそじ始高反畝歩下調書 村役人 ― 横帳 １
２４９ ２ （近代） 〔記〕（所持高、所有者書上） ― ― 横帳 １
２４９ ３ （近代） 〔記〕（所持高、所有者書上） ― ― 横帳 １
２４９ ４ （近代） 〔記〕（高書上） ― ― 横帳 １
２４９ ５ （近代） 〔記〕（字、金銭書上） ― ― 横半帳 １
２４９ ６ （近代）
中瀬田畑字さるを新わり金三
勺覚帳
― ― 横帳 １
２４９ ７ （近代） 〔記〕（金銭書上） ― ― 横帳 １
２４９ ８ （近代）
栗的、中瀬、猿尾新割畑、同
田、屋敷割合代価
― ― 横帳 １
２４９ ９ （近代） 〔記〕（字反別書上） ― ― 横帳 １
２４９ １０（近代） 〔記〕（田畑反別書上） ― ― 横帳 １
２５０ （近代） 字限等級取調帳 ― ― 横帳 １
２５１ （近代） 改租野取図ナキ分 ― ― 横半帳 １
２５２ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕（字上ノ町） ― ― 横帳 １
２５３ （近代）
〔土地丈量調書上帳〕（字古川
・蛇ヶ堀）
― ― 横帳 １
２５４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕（字古川） ― ― 横帳 １
２５５ （近代） 田畑地券帳等 ― ― 横帳 １ 虫損
２５６ （近代） 地目組替帳控（控） 高島郡知内村 ― 横半帳 １
２５７ （近代）
〔反別高取調簿下書〕（字丸
池、字大川堤外）
― ― 横半帳 １
２５８ （近代） 宅地改地価取調 ― ― 横帳 １
２５９ （近代） 畔取設 四番組 ― 横半帳 １
２６０ （近代） 日記（測量人足数書上） ― ― 横半帳 １
２６１ （近代） 田方凡地価控 ― ― 横帳 １ 破損
２６２ （近代）
等級（字みそじ、六反田など
田畑等級書上）
― ― 横帳 １
２６３ （近代）
田方外物添地価等級本表并収
穫米金総計
― ― 横帳 １
２６４ （近代） 〔畑之等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２６５ （近代） 第壱番長拾番長迄総計取調帳 ― ― 横帳 １
２６６ １ （近代）
第九番本帳面（田畑・宅地等
級調帳）
― ― 横帳 １
２６６ ２ （近代） 〔土地等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２６６ ３ （近代） 〔田畑宅地書上帳〕 ― ― 横帳 １
２６６ ４ （近代） 〔土地等級調帳〕 ― ― 横帳 １
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
２６６ ５ （近代） 等級表下調蝶 ― ― 横帳 １
２６７ １ （近代）
〔地価等級調帳〕（字安又、中
みそじ、六反田など）
― ― 横帳 １ 表紙破損
２６７ ２ 明治６年 〔地所調書〕 弥八、甚平、吉郎左衛門 ― 横帳 １
裏書あり「明治六
年地所調不用物」
２６７ ３ （近代）
〔地所調書〕（新割畑、中瀬畑
など）
古川小四郎 ― 横帳 １
２６８ （近代） 〔反別地価等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２６９ （明治２３年８月）
〔反別地価調帳〕（田、畑、林、
宅地など）
― ― 横帳 １
２７０ （近代）
〔反別地価調帳〕（田、畑、宅
地など）
― ― 横帳 １
２７１ １ （近代） 〔地価等級調帳〕 ― ― 横帳 １
２７１ ２ （近代） 第二等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ３ （近代） 第三等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ４ （近代） 第四等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ５ （近代） 第五等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ６ （近代） 第六等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ７ （近代） 第七等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ８ （近代） 第八等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ ９ （近代） 第九等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ １０（近代） 第十等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ １１（近代） 第十壱等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７１ １２（近代） 第十二等（地価等級調） ― ― 横帳 １
２７２ （明治）
第一番等級従上等至中等（高
・所有者名書上）
― ― 横帳 １
２７３ １ （近代） 中等（中等田畑書上） ― ― 横帳 １
２７３―１～２７３―４ま
で一括
２７３ ２ （近代） 覚（改正等級調書上等） ― ― 綴 １ 帳外れ一括
２７３ ３ （近代）
五等（壱等～十二等まで高・
金銭書上）
― ― 横帳 １
２７３ ４ （近代）
等級分田ノ部（田ノ部・宅地
ノ部・畑ノ部・林ノ部・草地
収穫金・地価金書上）
― ― 横帳 １
２７４ （近代）
四番等級下ノ下（字水竹・丸
池等下等土地高総計書上）
― ― 横帳 １
２７５ １ （近代）
■■（三番組土地所有高、所
有者書上）
― ― 横帳 １
２７５―１～２７５―２ま
で一括
２７５ ２ （近代）
字五人割よし地（字五人割よ
し地・中瀬畑土地所有高、所
有者書上）
― ― 横帳 １
２７６ （近代） す■（耕地間数書上） ― ― 横帳 １
２７７ １ （近代） 字井ノ尻（間数書上） ― ― 横帳 １
２７７―１～２７７―２ま
で一括
２７７ ２ （近代） 井ノ尻（間数書上） ― ― 横帳 １
２７８ （近代） 第壱番長同拾番長迄元長総計 ― ― 横帳 １
２７９ （近代） 〔地価・小作代調帳〕 ― ― 横帳 １
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
２８０ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横帳 １
２８１ （近代） 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
２８２ １ （近代） 〔田畑間数書上〕（字みそじ分） ― ― 横帳 １
２８２―１～２８２―３ま
で括り一括
２８２ ２ （近代） 地（田畑間数書上） ― ― 横帳 １
２８２ ３ （近代） 〔田畑間数書上〕（かゝ田始り） ― ― 横帳 １
２８３ （明治） 知内村反別取調 ― ― 竪帳 １
２８４ （明治） 〔知内村反別持主書上〕 ― ― 竪帳 １
２８５ （明治） 〔反別調書上〕 ― ― 横帳 １
一枚目破損、紙
背文書（船数調）
２８６ １ （明治） 地券覚 ― ― 横帳 １
２８６―１～２８６―２ま
で括り一括
２８６ ２ （明治） 〔反別調書上〕 （三郎右衛門） ― 横帳 １
２８７ （近代） 〔第五号地絵図〕 ― ― 一紙 １
２８８ （近代） 〔反別調書上〕（人別分） ― ― 横帳 １ 付箋多数貼付あり
２８９ （近代） 測量簿 知内村 ― 横半帳 １
２９０ １ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９０ ２ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ １ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 虫損
２９１ ２ （近代）
〔土地丈量調書上帳〕（字みそ
し分）
― ― 竪帳 １
２９１ ３ （近代）
〔土地丈量調書上帳〕（字瓦町
・古川等）
― ― 竪帳 １
２９１ ４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ５ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ６ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ７ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ８ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９１ ９ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 竪帳 １
２９２ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９３ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９４ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕 ― ― 横帳 １
２９５１―１（近代） 〔測量簿〕
― ― 横帳 １
２９５―１～２９５―７まで紙縒一括、２９５―１―１～２９５―１―２まで括り一括
２９５１―２（近代） 〔測量簿〕（蛇谷ダイラ分） ― ― 横帳 １
２９５ ２ （近代） 〔地価金額書上〕（知内村分等） ― ― 横帳 １
２９５ ３ （近代）
〔土地反別書上帳〕（第２０号か
ら第２８号）
― ― 横帳 １
２９５ ４ （近代）
〔土地丈量調書上〕（字のろ尾
・小や谷等）
― ― 一紙 １
２９５ ５ （近代） 〔土地丈量調書上〕 ― ― 一紙 １
２９５ ６ （近代） 〔土地丈量調書上帳〕
― ― 一紙 １
紙背文書あり（コレラ流行につき仮病院設置願の雛型）
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２９５ ７ （近代） 〔測量図〕 ― ― 横帳 １
２９６ （近代） 〔測量簿〕（字ジク分） ― ― 横帳 １
括付一通あり
（「字ジク測量簿」）
２９７ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横帳 １
２９８ １ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ２ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ３ （近代） 〔測量簿〕（字中勢など） ― ― 横半帳 １
２９８ ４ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ５ （近代） 〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９８ ６ （近代） 〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９８ ７ （近代） 〔測量簿〕 ― ― 横半帳 １
２９８ ８ （近代） 〔測量簿〕（字丸池など） ― ― 横半帳 １
２９８ ９ （近代） 〔測量簿〕（字大田など） ― ― 横半帳 １
２９８ １０ （明治２０年４月２６日）〔測量簿〕（字みそじなど） ― ― 横半帳 １
２９９ （明治以降） 〔土地測量図〕 ― ― 綴 １ 虫損
３００ １ （明治） やふ地 ― ― 横帳 １
３００―１～３００―３ま
で紙縒仮綴一括
３００ ２ （明治） 等級総計取調帳 ― ― 横帳 １
３００ ３ （明治） 宅地畑藪茶地代価帳 ― ― 横帳 １
３０１ （明治） 〔田地反別所持書上綴〕 ― ― 綴 １
３０２ （明治） 敷地丈量簿 ― ― 竪帳 １
３０３ （明治） 〔野帳〕 ― ― 横半帳 １
３０４ 明治■１０月 野帳（弐番） 高嶋郡第一区知内村 ― 横半長 １ 虫損
３０５ （明治） 野帳 中川太七 ― 横帳 １
３０６ （明治）正月１８日 覚（野帳） ― 御村方様 横帳 １ 虫損
３０７ （明治） 字前田手帳 ― ― 横半帳 １
３０８ （明治） 〔字井之尻・八反田測量帳〕 掛惣代 ― 横半帳 １
３０９ （明治） 中勢丈量券 ― ― 横帳 １
３１０ （明治） 中勢（丈量調帳） ― ― 横帳 １
３１１ （明治） 〔字古川丈量調帳〕 ― ― 横帳 １
３１２ （明治） 地券野帳清書ニ付心得書 野崎源内
副区長清水三
平様
綴 １
３１３ （明治） 〔野帳〕 ― ― 横帳 １
下書カ、紙背に
戸籍簿
３１４ （明治） 脱落地実地側図
高嶋郡知内村（高嶋郡知内村
鳥居仙太郎（印））
― 竪帳 １
３１５ （明治）
実地丈量誤謬ニ付発見増歩御
訂正願
― ― 竪帳 １
３１６ （明治） 土地分割御願書（雛型） ― ― 竪帳 １
３１７ （明治） 畦畔取設綴 高島郡知内村 ― 竪帳 １
３１８ （明治） 畦畔添地有租地野取図 高島郡知内村 ― 竪帳 １ 虫損
３１９ （明治）
実地丈量誤謬発見ニ付減歩御
訂正願
高島郡知内村 ― 竪帳 １ 虫損
３２０ （明治） 地査改正ニ付字取控 ― ― 横帳 １
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３２１ （明治） 畦畔脱落 ― ― 横半帳 １
３２２ （明治） 畦畔廃絶 四番組 ― 横半帳 １
３２３ １ （明治） 〔地目変換・脱落地関係断簡〕 ― ― 一括 １
３２３ ２ （明治） 脱落地実地側図 高嶋郡知内村 ― 竪帳 １
３２３ ３ 明治２０年１０月 〔地目変換地価取調書〕
右地主惣代古川半兵衛（印）、
鳥居為吉（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ４ 明治２０年１０月 〔地目変換地価取調書〕
右地主古川半兵衛（印）、鳥居
為吉（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １ 奥書部分のみ
３２３ ５ 明治１９年１１月 〔地目変換地価取調書〕
右持主中川市治郎（印）、鳥居
弥平（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ６ 明治１５年６月２５日 地目変換地々価取調書（字大川）
（知内）村惣代中川市次郎
（印）・中川権七（印）
滋賀縣令籠手
田安定殿
一紙 １
奥書あり「戸長
鳥居七次郎（印）」
３２３ ７ 明治１７年６月５日 地目変換御届書（字浜畑）
高嶋郡知内村中川六三郎（印）
高嶋郡長木戸
良峰殿
一紙 １
虫損、帳外、奥書あり「右（知内）村戸長鳥居七治郎（印）」、明治１７年６
月５日滋賀縣高島郡役所の朱印・朱筆あり
３２３ ８ （明治） 〔字反別持主書上断簡〕 ― ― 横帳 １ 虫損、帳外
３２３ ９ （明治） 〔地目変換ニ付地価取調書〕 ― ― 一紙 １ 表紙のみ
３２３ １０ 明治２２年９月１９日 私有■■本地量入願 右持主中川源吾
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
奥書あり「高嶋
郡新保村六ヶ村
戸長鳥居七治郎」
３２３ １１（明治） 無届地目変換ニ付野取繪圖帳 高島郡知内村 ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １２（明治） 地目組替畔取設 壱番組 ― 横半帳 １ 帳外れ
３２３ １３ 明治２１年４月４日 無届地目変換取治（ママ）御願 高島郡知内村中川源吾印
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １ 下書カ
３２３ １４（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １５（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １６（明治） 無届地目変換御届書 高嶋郡知内村 ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １７（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １８（明治） 〔田地反別所持地価書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ
３２３ １９ 明治２０年９月１５日 〔田地反別所持地価書上帳〕
右地主総代中川市三郎（印）・
鳥居七五郎（印）・鳥居巳之七
（印）
滋賀県知事中
井弘殿
竪帳 １
前欠、奥書あり「神保村外六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ２０ 明治２０年９月１５日
落地有税地編入願（地押調査
にて税落につき）
右持主前川甚四郎（印）、隣地
主鳥居七治郎（印）・高田友吉
（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
竪帳 １
前欠、奥書あり「神保村六ヶ村戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ２１ 明治１９年１１月
〔上申書〕（地押調査にて地位
等級地価見込みにつき）
右持主中川市治郎（印）・鳥居
弥平（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ２２ 明治２０年９月１５年
落地有税地編入願（地押調査
にて税落につき）
右持主鳥居治三郎（印）、隣地
主水野藤郎（印）、鳥居茂七
（印）、鳥居和七（印）、上川新
三郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １ 奥印以降欠
３２３ ２３ 明治１９年１０月
〔上申書〕（地押の際増歩発見
につき）
右持主中川市治郎（印）、鳥居
弥平（印）
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ２４（明治２１年）
〔地押申告書〕（地所検査につ
き書付）
― ― 一紙 １
紙背に「落地有
税地編の願、高
島郡知内」
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番号 枝 年 月 日 文 書 名（内容） 差 出 人 受 取 人 形状 点数 備考
３２３ ２５ 明治２０年
落地有税地編入願（地押調査
にて税落につき）
右持主中川三四郎（印）、隣地
主高田宗八（印）、中川太七
（朱印）、上川太四郎
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ２６ 明治１９年９月１５日
落地有租地編入願（地押調査
にて税落につき）
右持主古川五三郎（朱印）、隣
地主中川市治郎（朱印）・中川
源太郎（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １ 奥印以降欠
３２３ ２７ 明治１９年１０月
〔上申書〕（地押の際増歩発見
につき）
右持主中川市治郎（朱印）・鳥
居弥平（印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ２８（明治） 地押申告種類仕訳書 ― ― 一紙 １
３２３ ２９（明治） 〔郡村宅地等反別地価書上〕 ― ― 一紙 １
３２３ ３０（明治） 〔田畑反別所持書上〕 ― ― 一紙 １ 後欠カ
３２３ ３１（明治） 〔反別地価書上〕 ― ― 一紙 １
３２３ ３２（明治）
〔上申書〕（地押調査にて地位
等級地価見込みにつき）
右持主中川市治郎（朱印）・鳥
居弥平
滋賀県知事中
井弘殿
一紙 １
３２３ ３３（明治） 〔草麦田地反別等地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ３４（明治）
〔上申書〕（地押調査にて地位
等級地価見込みにつき）
右持主中川市治郎（朱印）
滋賀縣知事中
井弘殿
一紙 １ 前欠
３２３ ３５（明治） 〔脱落地実地側図〕
― ― 一紙 １
前欠、奥印あり「戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ３６（明治） 〔脱落地実地側図〕
― ― 一紙 １
前欠、奥印あり「戸長鳥居七治郎（印）」
３２３ ３７（明治） 〔林反別地価書上〕 ― ― 一紙 １
３２３ ３８（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ３９（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４０（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４１（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４２（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４３（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４４（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４５（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４６（明治） 〔番地書上図〕 ― ― 一紙 １
３２３ ４７（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４８（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ４９（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ５０（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ５１（明治） 〔田地反別地価書上〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２３ ５２（明治） 〔宅地・畑図〕 ― ― 一紙 １ 断簡
３２４ （近代）
地目組替御願書（地価、地租
など書上）
高島郡知内村 ― 竪帳 １
３２５ （近代）
脱落地実地側図（高田卯平治
所有土地実地側図）
高嶋郡知内村 ― 竪帳 １
３２６ （明治） 畦畔誤謬ニ付添地減歩願 高島郡知内村 ― 竪帳 １ 破損
３２７ （明治）
脱落地実地側図（中川勘治郎
所有土地実地側図）
高島郡知内村 ― 竪帳 １
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３２８ （明治）
経界改正ニ付組替既地反別取
調長（ママ）
高嶋郡第一区知内村（高嶋郡
第一区知内村副区長鳥居七治
郎（印）、戸長鳥居七五郎（印））
滋賀縣令松田
道之殿
竪帳 １
３２９ （明治） 〔誤謬脱落地実側図綴〕 ― ― 綴 １ 帳外れ
３３０ １ （明治） 分裂誤謬ニ付畦畔減少申告 ― ― 横半帳 １ ３３０―１・２まで合冊
３３０ ２ （明治） 〔分裂誤謬ニ付畦畔減少申告〕 ― ― 横半帳 １
３３１ １ （近代） 〔地価改帳〕（地価改につき） ― ― 横半帳 １
３３１ ２ （近代） 〔地価改帳〕（地価改につき） ― ― 横半帳 １ 破損
３３１ ３ （近代） 〔地価改帳〕（地価改につき） ― ― 横半帳 １ 破損
３３１ ４ （近代）
四番本改済入組（字今山田、
旧字さるを堤外藪など地価本
改につき）
― ― 横半帳 １
３３１ ５ （近代）
本改済入組（字古川、旧字よ
し竹など地価本改につき）
― ― 横半帳 １
３３１ ６ （近代） 入組（地価改帳）
― ― 横半帳 １
「六番第五百九番第六百四十六番迄」
３３１ ７ （近代） 入組本改済（地価本改につき） ― ― 横半帳 １
「六百六拾三番七
百三拾九番七番」
３３１ ８ （近代）
入組本改済（旧字十人割、旧
字五人割など地価本改につき）
― ― 横半帳 １
「第七百廿八番
九番」
３３１ ９ （近代）
本改済入改メ（旧字下川原、
旧字下庄田など本改につき）
― ― 横半帳 １
「合十三番千百九十八番千百九十四迄」
３３１ １０（近代）
拾四番帳本改済入組（旧字下
庄田西、旧字上ノ町など本改
につき）
― ― 横半帳 １
３３１ １１（近代）
本改済入組（旧字上ノ町、旧
字南上ノ町など本改につき）
― ― 横半帳 １
３３１ １２（近代）
本改済入組（旧字六反田、旧
字四反田など本改につき）
― ― 横半帳 １
３３１ １３（近代）
本改済拾七番入組（旧字忠
平、旧字五百坪など本改につき）
― ― 横半帳 １
「千五百六十六
千六百四十八迄」
３３１ １４（近代）
本改済（旧字町田、旧字宮西
など本改につき）
― ― 横半帳 １
「千六百八番より千六百九十弐番迄」
３３１ １５（近代） 引合済十九本改済（本改につき）
― ― 横半帳 １
「千六百九拾三番より千七百九十弐番迄」
３３１ １６（近代）
引合済廿四番本改済入組（本
改につき）
― ― 横半帳 １
「千七百九十三番
より千九十番迄」
３３１ １７（近代）
弐拾壱番本改済入組（本改に
つき）
― ― 横半帳 １ 「千九百拾五番」
３３２ １ （明治） 〔地価人別書上帳〕 ― ― 横帳 １ 破損・虫損甚大
３３２ ２ （明治） 〔土地書上帳〕 ― ― 横帳 １ 帳外れ３枚
３３２ ３ （明治） 〔図面入土地書上帳〕 ― ― 竪帳 １ 帳外れ３枚
３３２ ４ （明治） 〔字別土地持主書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ５ （明治） 〔字別土地持主書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ６ （明治） 〔土地等級書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３２ ７ （明治） 〔土地反別書上帳〕 ― ― 横帳 １
３３３ 明治６年 野帳 第一区知内村鳥居左治郎 ― 横半帳 １
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３３４ 明治１２年４月 変換地御届書下控 戸長役場 ― 竪帳 １ 虫損
３３５ 大正２年４月 土地交換之義許可御願（控）
高嶋郡百瀬村大字知内無格者
（ママ）日吉神社社掌鳥居清憲、
仝（高嶋）郡仝（百瀬）村大
字仝（知内）上氏子総代鳥居
五三郎・中川與七・鳥居七五
郎、交換者前川孫七・中川金
六・中川太七・鳥居大蔵
滋賀縣知事佐
柳藤太殿
竪帳 １
３３６ １ 大正２年 巳登記ノ土地寄附申請
高嶋郡百瀬村大字知内第壱千
八百九拾六番地左之吉上川美
代吉（印）
滋賀縣知事佐
柳藤太殿
一紙 １
３３６―１～３３６―２ま
で仮綴
３３６ ２ 大正２年
承諾書（堤敷地として寄附に
つき）
高嶋郡百瀬村大字知内第壱千
八百九拾六番左之吉上川美代
吉（印）
滋賀縣知事佐
柳藤太殿
一紙 １
３３７ 大正３年８月 土地名寄帳 百瀬村大字知内 ― 竪帳 １
３３７ １ （近代） 〔漁業組合総代人書上〕 ― ― 一紙 １
３３８ （大正） 〔壱等地等審議覚書〕 ― ― 一紙 ２
３３９ １ （大正）
売渡證書（不動産売り渡しに
つき）
鳥居七二（印） ― 一紙 １
３３９―１～３３９―５ま
で封筒一括
３３９ ２ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １
３３９ ３ （大正） 委任状
高島郡百瀬村大字知内参拾九
番屋敷中川源一（印）、同大字
五百六拾九番地鳥居七二
（印）、壱千八百九拾六番地ノ
壱上川美代吉（印）
― 一紙 １
３３９ ４ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １
３３９ ５ （大正） 委任状 鳥居七二（印） ― 一紙 １ 虫損
３４０ （近世カ） 覚（土地面積・分米書上帳） ― ― 竪帳 １
３４１ １ 享保２年 〔検地帳控〕（他） ― ― 竪帳 １
明治２０年の文書
あり、帳外れ
３４１ ２ 嘉永４辛亥年９月 〔記〕（検見取調につき書上他）
高嶋郡知内村庄屋新左衛門
印、年寄宇左衛門印・権兵衛
印、組頭惣代佐次郎印・七郎
左衛門印
御代官様 横帳 １
近代の文書あ
り、帳外れ
３４１ ３ 明治２０年３月 番次申告取調書（他）
第弐番組 ― 横半帳 １
「地目変損組替取調帳」（明治１９年）、「畦畔麦田廃地」あり、帳外れ
３４１ ４ 明治１６年７月２８日
証（金三円弐拾銭葉代払下
代請取につき他）
高島郡長木戸良峯、高島郡書
記中田淳一郎（印）
知内村古川市
五郎計弐人納
一紙 １
３４２ 寛政４壬子ノ２月
〔組頭・庄屋・寺院耕地高反
別書上帳〕
高嶋郡知内村庄屋藤介、年寄
宇兵衛・喜太夫、組頭惣代権
兵衛、百姓惣代彦右衛門
― 竪帳 １ 破損
３４３ １ （文化２丑年）
上ノ町三ばん（中ノ町二ば
ん、下ノ町壱ばん等作番、年
号書上）
― ― 横半帳 １
３４３―１～３４３―２ま
で括り一括
３４３ ２ （近世カ） 〔記〕（平戸山番書上） ― ― 横半帳 １
３４４ （近代カ） 人通橋北詰まり（測量簿） ― ― 竪帳 １
３４５ 明治９年 更正反別地価寄帳 戸長役場 ― 竪帳 １ 表紙破損、虫損
３４６ （明治カ） 地目地位等級調書 ― ― 竪帳 １
３４７ （明治カ） 〔高反別取調帳雛型〕 右村百姓、年寄、庄屋
犬上県海津御
出張所
竪帳 １
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３４８ 嘉永元戌申年９月 検見仕立下書 ― ― 横帳 １
３４９ １ （近代） 土地分策ニ付登記申請
高島郡百瀬村大字知内第七拾
参番屋敷前川大吉、同郡西庄
村大字牧野第六番屋敷代人青
谷信之（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ２ （近代） 土地分策ニ付登記申請
高島郡百瀬村大字知内第五百
五拾七番地水野石松、同郡西
庄村大字牧野第六番屋敷代人
青谷信之（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ３ （近代） 土地分策ニ付登記申請
高島郡百瀬村大字知内第千八
百九拾六番地ノ壱上川美代
吉、同郡西庄村大字牧野第六
番屋敷代人青谷信之（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ４ （近代） 土地分割登記申請
高島郡百瀬村大字知内第八拾
弐番屋敷中川市三郎、同郡西
庄村大字牧野第六番屋敷代人
青谷信之（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ５ （近代） 土地分筆ノ登記
高島郡百瀬村大字新保第六百
五拾八番地黒川八太郎、同所
九百弐番地上松甚三良、同所
五拾九番屋敷平山岩治郎、同
所弐拾七番屋敷吉原藤重、同
所五拾五番屋敷石田茂平、同
所七番屋敷平山勘右衛門、同
郡拾参番屋敷平山伊右衛門、
同郡西庄村大字牧野第六番屋
敷黒川八太郎外六名代人青谷
信之（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ６ （近代） 土地分筆ニ付登記申請
高島郡百瀬村大字知内第五百
七拾壱番地中川七郎平、同所
同番地請定代理人母中川み
き、同郡西庄村大字牧野第六
番屋敷代人青谷信之（印）
今津区才判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３４９ ７ （近代） 土地分筆ニ付登記申請
高島郡百瀬村大字知内第五百
壱四番地鳥居五三郎、同郡西
庄村大字牧野第六番屋敷代人
青谷信之（印）
今津区才判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
３５０ （近代） 土地登記表示抹消登記申請
高島郡百瀬村大字知内第弐拾
四番屋敷村相続人鳥居五與
茂、同所第五百拾四番地家督
相続人鳥居五三郎、代理人同
郡今津町大字今津第百六拾弐
番屋敷小林孫左衛門（印）
今津区裁判所
御中
綴 １ 登記済（印）あり
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